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各年度『基本調査」（ただし'66年度は『述懐』）により算Ｈ１・
柵の右側膿全国数に対する比率を示す（概数)。
府県別は学校本部のjﾘrYE地による。
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除く都市部府県の学校数の計は，はじめは東京と大きく開いているが，
連年その間の差を縮少して，６６年には東京を追い越している。ただし学
校数のウェイトの増加の割合には，学生数の比率増は緩慢である。都市
部以外の地方についていえば，学校数ではこの期間に12.9％から23.5％
を占めるに至っているのに，学生数では2.9％からようやく7.8％にふ
えたにすぎない。とくに最近の急増のなかでの，小規模の新設校の地方
分散傾向は明らかであろう。1957年度には私立大学のない県は28,61年
度でも27であったのに対し，６６年度は15と大巾に減少している。そして
それらの多くは，年々人口減を続ける「日のあたらない」地域であるこ
とは，注意せねばならない。 (未完）
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